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Zweiter Nachtrag zur Bibliographie Fritz Blanke 
von ULRICH GÄBLEB 
Im Anschluß an die Liste der Veröffentlichungen von Fritz Blanke in 
dessen Aufsatzband «Aus der Welt der Reformation», 1960, Seiten 
100-112, brachte die Zwingliana die Portsetzung dieser Liste bis 1967 
(in Band XII, Heft 9, 1968, S. 677-682, von Ulrich Gabler) sowie einen 
Nachtrag zur Bibliographie 1926-1959 (in Band XII, Heft 10, 1968, 
S. 716f., von Joachim Staedtke). Im folgenden werden weitere zwölf 
Titel mitgeteilt, ohne daß damit Gewähr für eine nunmehr vollständige 
Erfassung des Schrifttums Fritz Blankes geboten ist. 
1927 
399. Besprechung von Walther Köhler, Zwingli und Luther, Ih r Streit über das 
Abendmahl nach seinen politischen und religiösen Beziehungen, Bd . I , Leip-
zig 1924, in: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissen-
schaft 48, N F 4, 1927, S. 393-396. 
1928 
400. Besprechung von Günther Holstein, Luther und die deutsche Staatsidee, 
Tübingen 1926, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 46, 1928, S. 616. 
1930 
401. Bucer, in: Sachwörterbuch der Deutschkunde, Bd. I , Leipzig/Berlin 1930, 
S. 193. 
402. Katechismus, in: Sachwörterbuch der Deutschkunde, Bd. I I , Leipzig/Berlin 
1930, S. 613f. 
403. Melanchthon, in: Sachwörterbuch der Deutschkunde, Bd. I I , Leipzig/Berlin 
1930, S. 790f. 
1935 
404. Verschollene Zwingli-Schriften, in: Neue Zürcher Zeitung, 13. Juni 1935, Nr. 
1030. 
1943 
405. Besprechung von Gerhard Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, Eine 
Untersuchung zu Luthers Hermeneutik, München 1942, in: Archiv für Refor-
mationsgeschichte 40, 1943, S. 285f. 
1953 
406. Von den Täufern der Reformationszeit, in: Zwingli-Kalender 1953, Jg . 35, 
S. 30-32. 
1954 
407. Ein Leben mit Zwingli, in: Oskar Farner, Erinnerungen, Zürich 1954, S. 104f. 
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1956 
408. Das Ja zum Sabbatdispens, in: Schweizerisches Evangelisches Schulblatt 91, 
1956, Nr. 1. Nachdruck in: Conscience et Liberte, Sonderausgabe: Die religiöse 
Freiheit in der Schweiz, Herbst 1972, S. 44f. 
1959 
409. «Geleitwort» zu Jakob Gubler, Kirche und Pietismus, Ein Gang durch die 
neuere evangelische Kirchengesohichte der Schweiz, St.Gallen 1959, S. 7f. 
1966 
410. Besprechung von Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der 
Kirche Jesu Christi, 7 Bde., Basel 1951-1964, in: Theologische Zeitschrift 22, 
1966, S. 151. 
Nr. 321: « Harold S. Bender und die Täuferforsohung » ist in englischer Übersetzung 
zum Teil gedruckt in: The Mennonite Quarterly Review 38, 1964, S. 176f. 
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